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ABSTRACT
The g€nder analysis in the developed countdes has been adapted as criteria assessment of policy
activities, program and the sustaining hDman rcsources development. The women dev€lopment
in Indonesian applicated with two approach are. Women in development (WDp) as a stecific
activities to increase role ofa women, second, Cender and Development (JDp) as a method to
change unbalanced Roles aboutman andwomen.
Key password : Gender, Role, Develop countries.
PENDAIIULUAN
Analisisjender di berbagai negara berkem bang telah digunakan sebagai kriteria dan tolok
ukur untlk menilai efektivitas kebijakan, program dan implementasi pembangunan yang
berkelanjutan dan manusiawi. Analisis Jender bertujuan memahamidan mendokumentasikan
perbedaan peran, aktivitas dan kesempatafl pria dan wanita dalam berbagai konteks (budaya,
kelas etnik, strata ekonomi, pendidikan. waktu) rnelalui penelaahan dha kuantitatif yang
didisintegarsikan berdasarkat jender
._. . 
Jender didefinisikan sebagai pcraD yang dikontruksi secara sosial bagi perempuan yang
dibedakan dengan laki-laki terutama persepsi peran biologis perempuan dengin fungsi
reptoduksinya. Konsep analisis jender lahir dari kebutuhan untuk mengiitegrasikan
kepentingan wanita ke dalam kebijakan, program dan implementasi pembangunan, dimana
wanita tidak iagi dilihat sehagai kelompok hornogen yang terisolir, tetapi sebogai kelompok
heterogen didalam kaitan erat dengan pria. Disadari bahwa peran dan kebutuhan pria, didaiam
konteks sosial, budaya, polirik dan ekonorniyang nyata. Oleh karena itu analisisjeriderberfbkus
pada peran.waDita dalam bidang produksi, reproduksidan sosial. perubahan daiam satu bidang
dapat membawa dampak posililatau negatif pada bidang yang lain.
. 
Pembangunan nasioral lndoncsia merupakan rangkaian upaya pem-bangunan yang
hcrkesinambungan dan meliputi kcseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk
mewujudkan tujuan nasional yalg tcmakrub dalam pembukaan UUt 1945 alinea ke 4.
Pemnan wanita dalam pcmbangrrnan nrerupakan kesepakatan dunia, yang dimulai pada tahun
decadc Wanita Intemasional, scbagai tonggak pertama penoanangan peniDgkatan p;ran wanita
Lmtuk pembangunan. Kepedulian ini dimulai pacla rahun 197tde;gan diselenggarakannya
Konfercnsi dunia tentang wanita yarg mencanangkaD Dasawarsa p:BB rrntuk i-anita tahun
1975 - 1985. Pflda Konferensi Dunia IV tentang Wanita tahun 1996 menghasjlkan Beijing
Declaration and platlornr of action yang mernuar l2 biclang keprihatinan ying mengharnbar
persamaar kedudukan, hak dan peranan wanita sedunia dalam pembangunan,yaiiu1. Wanitadank€miskinan
2. Pendidikan dan pe latihan wanira3. Wanitadan kesehatan4. findakkekerasanterhadapwanita
5. Wanita dan konfl ik bersenjata6. Wan ita dan Ekonomi
7. Kemampuan wanita dalan pengambilan keputusan8. Mekanisme kemajuan Waoita9. Hak asasi manusia bagi wanita
I 0. Wanita dan m<idia masa
11. Wanita dan lingkungan
12. AnaL perempuan (girlchild]
Aplikasi Peranan Wanila dalam pembaIIgunan ali Indonesia
"^,, lTl.lli *,",U:? 
1945 me_nemparkan wanita pada ketuhuran harkat dan marrabatnya
1r]:-:.1ejlT*llik T"han Yang l\.4aha.fsamaupun rbagai warga negara dan sumber dayaInsanr pembangunan yang mempunyai hak dan kewajiban. kedudukan, peranan sertaKesemparan yang sama dengan pria unruk berperan di berbagai bidang pembangunan. Hal inidiperj€las lagi dengan pasat-pasat yang ada yailu bahwa-seriap ;;; ;";;; ;;;.".*"Kcduoukannya. dr datam hukum dan pemerinlahan dan wajib menjuniung hukum danpemeflntahan jtu dengan ridak ada kecualinya. Berdaq.rkan hil tersebur mlk-a peningkatan
peranan $anita dalam pem-bangunan berdasaikan kodral, harlat dan martabar jL Pembangunan peranan wanila sebigai mirra sejajar dengan pria ditujukan unrul
menllrgkatkan peran akLifnya dalam kegi$xn pcmbangunan rermasuk upaya mewuiudkan
- 
Leluargasehar.sejahteradan bahagiasenfl pernbangunanan;rk.rem;riadarroemuaa "2. UtsHN Juga rn€ngamanatkan bahwa pcningk.ran pcrrn wrnitl dalam l,eseiahterain
keluarga dilaksanakan bersamaan dengan perrgembingan t"."aar"n oianln,a't".naauppcmn dar rflnggung ja\ abnya. dalan pendidikin anaklan r"rui" y"ng lEnurfu puar
nrtaFnlia agima dan nilai-nilai Iuhur budaya bangsa.
, 
111lll*^lil1'l f9lqukan wanita dan perannya-dalam pembangunan dilakukan donganme,n pcrlratt kan kodrat. harkal sena maftabatnya4. SiLap sal,ing inenghormati. saling membsDru dsn saling mengisi rnrara pris dsn \acnila
oatam kehldup6n sehari-haridi Iingkungan keluarga dan mnsyirckal. Kemarnp an waIita
fjl,- f9ll 9l-liLgg:!1n asar dapat mamanraatkin kesemp.,ran u..p","lliii ll *e"r"Drcang kentdupan bangsa dan segenap keBialan pembangunnn
:?]iLl ^0.".115'ii, *-ira ditunru.t dapat dan mampu berperan dalam membina keluargacenar ieJahlcrr. datcln rangkn pcrnbangunan mrru_in IndoDe5ia s(utultn5a. Ile,il i..np dicrrp'ai
:ili] l:r,ri,1*i"ll?* Iain meningkarn) a anskarrD kcrji waDira yang memasuU tiaing tcrlaur ruar n nan. bark dr tantor. pabrik. pascr dan brhkan sebrgiiren.rga liria di luar ncqeri\4enter Nesam Unrsan pcranan Wrrnira dan pemcrintah lrdone.ia rclaf, b.n,p.ya
mempromosikan pembangunan berwawasan kemitrusejaleran delgan pendekatan i;ndc;dalampcrnb.rngurarr nLru cerder and De\ctupmcnr dan nrctit,ri p.,ia.lii"" -"1"i"- a"r""
f:::::E_\liil :1il *.IncD rn L)cvelopnrenr. pendcknran re.sedut dkrasarkan pada keyakinanorn.f'ctnahamrn b:th\ a penginrcgrasicn progrrm progr.rm ncnirrtsk,rlan pcr.rn 
"anir" i.,latarnr\cbU:rran dnn \{mlegj pembajrgunxn nasionat akrn membcr it arr dirrrp.rk } anA l(h ih po.itrl danlebih merrgunrrrngkan brgi r.rrnira daripadc dcndrn 
"."e";h,;;i;; ;;";;:p;"8,"*soesifik untuk wan;r.
PendekataD PembanguDan Wanita dalam Pembadgunan (WDP) dan Pendekatatr Jender
dalam Pembatrgunan (JDB)
Pendekatan wanita data pembangunan adalal pendekatar pem-bangunan yang ditujukan
secara khusus kepada perempuan sehingga kegiat-an pembangunan dalam hal ini adalalr borupa
proyek-proyek khusus perempuan (Proyek Peningkatan Peran Wanita/P2w)
Pendekatanjender data pembangunan adalah pendekatan pem-bangunan yang ditujukan
untuk mengubah ketidals€imbangan hubungan kekuasaan antara pria dan wanita dengan
memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing. Dalam pembangunan berdasarkan
p€ndekatan jender dapat dicegah terjadinya kesenjangan hak, kedudukan dan kesempat-an
berpemn antara laki-laki dan perempuan serta dihindari adanya upaya-upaya yang dapat
merugikan laki-laki dan perempuan.
Perencanaa[ Dan Program Pembangunan Yang BerwawasaD J€nder
Pembangunan nasional adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan suatu
kondisinasionalyang ada dalam kurun waktu tertentu menuju kondisi nasional yang dipandang
lebih baik. Pembangunan nasional yang berwawasan jender dapat diartikan sebagai upay;
untuk merubah kondisi nasional hubunganjender tertentu menuju kondisi nasional hubunganjenderyang lebih baik. .
Upaya untuk mewujudkan kemihasejajaran melalui Perencanaan Pem-bangunan Berwawasan
Jender berdasarkan GBHN adalah dengan:
1. Peningkatan kualitas kem itrasej ajaran lelaki dan perempuan.
2. Peningkatan iklim sosial budaya yang kondusif.
3. Peningkatan peng€tahuan, keahlian, ketrampilan dan penguasaan IPTEK bagi perempuan.
4. Pemeliharaan dan peningkatan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyamkat.
5. Penin8kalan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kemampuan
menghadapi perubahal di dalam masyaralat.
6. Pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan tanggung jawab dalam
pendidikan anak dan remaja.
7. Perlindungan Nakerwan terutama kes€hatan, keselamatan kerja, per-kembangan karierdanjaminan pelayanan sosial.
Adapun program-program yang berwawasan jcnder yaitu
1. Mengakui adanya perbedaantaki-laki dan perempuanyang diaturoleh masyarakat.
2. Mengakui perbedaan tingkatkebutuhan laki,laki dan perempuan.
3. Memperkuatperan produktifperempuan tanpa menambah beban kerja.
4- M€ngembangkan program/kogiatan tanpa harus membedakan laki-laki dan perempuan
melainkan membinanyamenuju k€mitrasejajaran yang perlu strategi penyadaran.
5. Dilakukan secara bertahap tapi pasti dan bukan seoara frontal.
6. Proses penyadaran dibangun bersamaan dengan pengembangan proyek/program kegiatan.
7. Tidak bisa dipaksakan tapi dikondisikan ag;r tumbuh secira sukarela-setilah masyarakat
memahami p€ntingnya pemberdayaan wanita
Untuk pelaksanaan progmm tersebut perlu adanya kepekaan jendor yaitu sikap pedrli dalam
bentuk kemauan dan kemampuan uotuk mengenal ketimpangan jender _sibagai suatu
ketimpangan pola relasi antara laki-laki dan p€rempuan yang dapat merugikan salah situ pihak.
Selain itu diperlukanjuga kesadamrjenderyaitu sikap peduli yang kadarnya lebih tinggi, dalam
arti tidak hanya mengenal tapijuga mdu dan mampu menganalisa ke-timpanganjenderyang ada
dan merubahnya ke pola relasi yang dipandang lebih baik.
Kesimpulan
Hasil pembangunan selama ini telah dirasakan adanyd beberapa peningkatan pcran
wanita di beberapa bidang pembangunan tetapi masih dirasakan juga adanya beberapa
hambatan dalam pelaksanaanny4 diantaranya adalah masih rendahnya akses terhadap
sumberdaya ekonomi, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, masih banyai<
dijumpai materi hukum yang diskiminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan jender,
struktur hukum dan budaya hukurn yang masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan
keadilan jender, masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pmses pengarnbilan
keputusan kebijakan publik yang ditetapkar oleh lembagaJembaga legislatif, yudikatif, dan
eksekutif.
Salah satu stralegi untuk mengurangi hambatan yang ada tersebut dan mulai dipikirkan
oleh pemerintah adalah shategi jender mainstreaming (pengarusutamaan jender) dalam
pembangunM, yaitu suatu program pembangunm yang menintegrasikan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam per€ncanaan, pelaksanaan, p€-
mantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunannasional.
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